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Penelitian yang berjudul â€œPesona Kupiah Meukeutop Aceh di Kalangan Wisatawanâ€• dengan rumusan masalah bagaimana
daya tarik terhadap kupiah meukeutop sebagai produk kerajinan Aceh dan tanggapan wisatawan tentang kupiah meukeutop.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tarik dan tanggapan terhadap kupiah meukeutop di kalangan wisatawan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif  yang bersifat naturalistik. Subjek penelitian adalah enam
orang, lima orang wisatawan dan satu karyawan di Putra Aceh. Teknik pengambilan subjek purposive sampling. Pengolahan data
dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data secara deskriptif dengan memaparkan gambar hasil
dokumentasi dan penjelasan secara sistematis mengenai data yang di peroleh dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa
tanggapan wisatawan dan daya tarik terhadap kupiah meukeutop adalah kupiah khas Aceh yang sangat unik dan menarik, yang
biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat Aceh yang dipakai oleh pengantin pria sebagai penutup kepala dan acara-acara
peresmian formal lainnya dengan warna yang sangat menarik, sehingga membuat para pengunjung Aceh terpesona melihat kupiah
meukeutop. Kesimpulan dan saran yang dapat di berikan kepada masyarakat Aceh terutama generasi muda, agar senantiasa menjaga
budaya dan adat istiadat yang mempunyai ciri khas tertentu dan mengetahui bagaimana seluk beluk  kupiah mekeutop karena
kupiah tersebut tidak hanya sebagai properti yang mengandung nilai-nilai estetika tetapi juga tersirat di dalam nilai-nilai
kebudayaan serta adat-istiadat Aceh dan sejarah yang sangat tinggi dan di harapkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
selaku bidang pengembangan usaha pariwisata untuk membuat makna simbolik-simbolik  di berbagai kerajinan khas budaya Aceh
secara tertulis sehingga dapat di baca oleh masyarakat Aceh dan pengunjung lainnya.
